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Certified Members 
313 LIVE-Certified Members 
- All Members – Vineyards; Wineries 
- All States – Idaho; Oregon; Washington 
- All AVAs – Chehalem Mountains; Columbia Gorge; Columbia Valley; Dundee Hills; Eola-
Amity Hills; Horse Heaven Hills; McMinnville; Naches Heights; Red Mountain; Ribbon Ridge; 
Rogue Valley (Bear Creek or Applegate Valley area); Rogue Valley (Illinoise Valley area); 
Snake River Valley; Southern Oregon; Umpqua Valley (Northern); Walla Walla Valley; 
Willamette Valley; Yakima Valley; Yamhill-Carlton District 
 
12TH AND MAPLE WINE COMPANY 
1242 SE Maple Street 
Dundee, OR 97115 
14 HANDS WINERY 
660 Frontier Road 
Prosser, WA 99350 
Website 
45TH PARALLEL 
19305 Highway 99W 
Dayton, OR 97114 
A TO Z WINEWORKS - REX HILL WINERY 
30835 N Highway 99W 
Newberg, OR 97132 
Website 
ABBOTT CLAIM VINEYARD 
11111 NE Bayliss Road 
Carlton, OR 97111 
ABIQUA RETREAT VINEYARD 
7068 Cascade Hwy NE 
Silverton, OR 97381 
Website 
ADELSHEIM - ANNA LOUISE VINEYARD 
19000 SE Lafayette Highway 
Dayton , OR 97114 
ADELSHEIM - BOULDER BLUFF, QUARTER MILE LANE, BRYAN CREEK 
22150 NE Quarter Mile Lane 
Newberg, OR 97132 
Website 
ADELSHEIM - CALKINS LANE VINEYARD 
16800 NE Calkins Lane 
Newberg, OR 97132 
Website 
ADELSHEIM - RIBBON SPRINGS VINEYARD 
21595 NE Dopp Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
ADELSHEIM WINERY 
16800 NE Calkins Lane 
Newberg, OR 97132 
Website 
AEGRINA VINEYARD 
North of 11555 Handley Lane 
McMinnville, OR 97128 
AGUILA VINEYARD 
2275 Pioneer Road 
Talent, OR 97540 
AIRLIE - DUNN FOREST VINEYARD 
15305 Dunn Forest Road 
Monmouth, OR 97361 
Website 
AIRLIE WINERY 
15305 Dunn Forest Road 
Monmouth, OR 97361 
Website 
ALEXANA ESTATE - REVANA VINEYARD 
12001 NE Worden Hill Road 
Newberg, OR 97132 
ALEXELI VINEYARD 
35803 South Highway 213 
Molalla, OR 97038 
Website 
ALLISON INN AND SPA 
2525 Allison Lane 
Newberg, OR 97132 
ALLORO VINEYARD 
22075 SW Lebeau Road 
Sherwood, OR 97140 
Website 
AMAVI CELLARS 
3796 Peppers Bridge Road 
Walla Walla, WA 99362 
Website 
AMITY VINEYARDS 
18150 Amity Vineyards Road 
Amity, OR 97101 
Website 
ANAM CARA VINEYARD 
22222 SW Nicholas View Drive 
Sherwood, OR 97140 
ANDANTE VINEYARD 
3855 Morris Road 
Dallas, OR 97338 
ANDREAS VINEYARDS 
17485 Highway 22 
Dallas, OR 97338 
Website 
ANGELA ESTATE VINEYARDS 
11311 Bayliss Road 
Carlton, OR 97111 
ANINDOR VINEYARD (PACE FAMILY VINEYARDS) 
1171 Vintage Drive 
Elkton, OR 97436 
Website 
ANNA'S VINEYARD 
31655 Schaad Road 
Newberg, OR 97132 
ANNE AMIE VINEYARDS 
6580 NE Mineral Springs Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
ANNE AMIE VINEYARDS - MINERAL SPRINGS 
6580 NE Mineral Springs Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
ANNE AMIE VINEYARDS - TWELVE OAKS 
31461 NE Bell Road 
Sherwood, OR 97140 
Website 
APOLLONI VINEYARDS 
14135 NW Timmerman Road 
Forest Grove, OR 97116 
Website 
APOLLONI VINEYARDS - NW SESAME 
53395 NW Sesame Lane 
Forest Grove, OR 97116 
Website 
APOLLONI VINEYARDS - NW TIMMERMAN 
14135 NW Timmerman Road 
Forest Grove, OR 97116 
ARBORBROOK VINEYARD 
17770 NE Calkins Lane 
Newberg, OR 97132 
ARCHERY SUMMIT - ARCUS ESTATE 
8775 Worden Hill Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
ARCHERY SUMMIT - ESTATE/RENEGADE/JOHNSON 
18599 NE Archery Summit Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
ARCHERY SUMMIT - LOONEY VINEYARD 
17950 Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
ARCHERY SUMMIT - RED HILLS ESTATE 
9301 Red Hills Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
ARGYLE WINERY 
800 N Brutscher Street 
Newberg, OR 97132 
Website 
ARGYLE WINERY - HOLSTEIN VINEYARD 
9305 NE Red Hills Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
ARGYLE WINERY - KNUDSEN VINEYARDS 
17000 NE Knudsen Lane 
Dundee, OR 97115 
Website 
ARGYLE WINERY - LONE STAR VINEYARD 
3180 Lonestar Road 
Salem, OR 97304 
Website 
ARGYLE WINERY - SPIRIT HILL 
4780 Bethel Heights Road 
Salem, OR 97304 
Website 
ARLYN VINEYARD 
17325 NE Calkins Lane 
Newberg, OR 97132 
AU VINEYARD 
5917 Orchard Heights Road NW 
Salem, OR 97304 
AURORA VINEYARD 
22230 SW Jaquith Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
AVELLANA VINEYARD 
19500 SW Mountain Home Road 
Sherwood, OR 97140 
Website 
AYRES VINEYARD 
17971 NE Lewis Rogers Lane 
Newberg, OR 97132 
BALD PEAK VINEYARD 
20990 NE Kings Grade 
Newberg, OR 97132 
Website 
BATTLE CREEK VINEYARD 
3003 Delaney Road SE 
Salem, OR 97392 
BEACON HILL VINEYARD 
22040 NE Ridge Road 
Gaston, OR 97119 
BECKENRIDGE VINEYARD 
300 Reuben Boise Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
BELLA COLLINA VINEYARD 
17571 NE Calkins Lane 
Newberg, OR 97132 
BELLA VIDA VINEYARD 
9380 NE Worden Hill Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
BETHEL HEIGHTS 
6060 Bethel Heights Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
BETHEL HEIGHTS / JUSTICE VINEYARD 
6060 Bethel Heights Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
BIEZE VINEYARD 
4410 Lone Star Road NW 
Salem, OR 97304 
BISHOP CREEK FARMS 
23600 Russell Creek Road 
Yamhill, OR 97148 
Website 
BITNER VINEYARDS 
16645 Plum Road 
Caldwell, ID 83607 
Website 
BJORNSON VINEYARD 
3635 Bethel Heights Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
BLAKESLEE VINEYARD ESTATE 
20875 SW Chapman Road 
Sherwood, OR 97140 
Website 
BOB HEALY VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
BOIS JOLI VINEYARD 
4875 Millies Lane 
Amity, OR 97101 
BRADENVIEW VINEYARD 
1050 Merlot Drive 
Walla Walla , WA 99362 
Website 
BRAMBLE HILL VINEYARD 
19855 NE Wind Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
BRANDBORG VINEYARD 
1605 Joe Hooker Road 
Elkton, OR 97436 
Website 
BURNT TREE VINEYARD 
20707 SW Chapman Road 
Sherwood, OR 97140 
Website 
BUTTONFIELD VINEYARD 
17429 Hillside Drive 
Newberg, OR 97132 
CANIS VITAE VINEYARD 
27091 Briggs Hill Road 
Eugene, OR 97405 
Website 
CANOE RIDGE ESTATE WINERY 
239653 Canoe Ridge Road 
Paterson, WA 99345 
Website 
CARABELLA VINEYARD 
16555 Edminston Road 
Wilsonville, OR 97070 
Website 
CARDWELL HILL VINEYARDS 
24241 Cardwell Hill Drive 
Philomath, OR 97370 
CARLILE'S CREST VINEYARD 
6675 SE Yampo Road 
Amity, OR 97101 
Website 
CARLTON CELLARS 
130 W. Monroe Street 
Carlton, OR 97111 
Website 
CARLTON HILL VINEYARD 
11511 NW Cummins Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
CASSIN FAMILY VINEYARDS 
13550 NW Willis Road 
McMinnville, OR 97128 
CHAMBERLAND VINEYARDS, INC. 
6025 Hughes Road 
Medford, OR 97504 
CHAPELTON HILLS VINEYARD 
17475 Richardson Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
CHEHALEM 
31190 NE Veritas Lane 
Newberg, OR 97132 
Website 
CHEHALEM - CORRAL CREEK VINEYARD 
31190 NE Veritas Lane 
Newberg, OR 97132 
Website 
CHEHALEM - RIDGECREST VINEYARD 
21080 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
CHEHALEM - WIND RIDGE VINEYARD 
20200 NE Wind Ridge 
Newberg, OR 97132 
Website 
CHEHALEM MOUNTAIN VINEYARD 
19330 NE Dopp Road 
Newberg, OR 97132 
CHEMEKETA CELLARS AT NORTHWEST WINE STUDIES CENTER 
215 Doaks Ferry Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
CHERRY GROVE VINEYARD 
50045 SW Patton Valley Road 
Gaston, OR 97119 
CHERRY HILL VINEYARD 
7867 Crowley Road 
Rickreall, OR 97371 
Website 
CLAAR CELLARS 
1081 Glenwood Road 
Pasco, WA 99301 
Website 
CLAAR CELLARS - WHITE BLUFF VINEYARDS 
1081 Glenwood Road 
Pasco, WA 99301 
Website 
CLAAR CELLARS - WHITE BLUFFS 2 
11201 Taylor Flats Road 
Pasco, WA 99301 
COATS AND WHITNEY VINEYARD 
8810 Blackburn Road 
Yamhill, OR 97148 
COVEY RIDGE VINEYARD 
41940 NW Covey Lane 
Banks, OR 97106 
CRAWFORD BECK VINEYARD 
9100 SE Amity Road 
Amity, OR 97101 
Website 
CRISTOM VINEYARDS 
6905 Spring Valley Road 
Salem, OR 97304 
Website 
CRISTOM VINEYARDS 
6905 Spring Valley Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
DAVIS CREEK VINEYARD 
5704 Davis Creek Road NE 
Silverton, OR 97381 
Website 
DEPONTE CELLARS 
17545 Archery Summit Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
DEUX SOLDATS ESTATE VINEYARD 
3802 Braden Road 
Walla Walla, WA 98762 
DION VINEYARD 
33155 Riedweg Road 
Cornelius, OR 97113 
DOE RIDGE VINEYARD 
14901 Stag Hollow Road 
Yamhill, OR 97148 
DOMAINE DROUHIN OREGON 
6600 Breyman Orchards Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
DOMAINE DROUHIN OREGON 
6750 NE Breyman Orchards Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
DOMAINE MARGELLE 
20159 Hazelnut Ridge Road 
Scotts Mills , OR 97375 
Website 
DOMAINE SERENE - ABBEY OAKS 
7900 Oak Springs Farm Road 
Carlton, OR 97111 
DOMAINE SERENE - EVENSTAD ESTATE VINEYARD 
5555 Breyman Orchards Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
DOMAINE SERENE - JERUSALEM HILL VINEYARDS 
24500 Hopewell Road 
Salem, OR 97304 
Website 
DOMAINE SERENE - LEGACY HILL 
5085 NE Breyman Orchards Road 
Dayton, OR 97114 
DOMAINE SERENE - TRIPLE CROWN 
17500 NE Breyman Orchard Road 
Dayton, OR 97114 
DOMAINE SERENE - TWO BARNS 
12070 Kuehne Road 
Carlton, OR 97111 
DOMAINE SERENE - WINERY HILL VINEYARD 
6555 Hilltop Lane 
Dayton, OR 97114 
Website 
DUGGER CREEK VINEYARD 
52015 Seven Hills Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
DUKES FAMILY VINEYARD 
7845 SE Amity Road 
Amity , OR 97101 
DUPEE VINEYARD 
17330 Dupee Valley Rd 
Sheridan, OR 97378 
ÉLEVÉE VINEYARD 
9653 NE Keyes Lane 
Dundee, OR 97115 
Website 
ELLIS VINEYARD 
18800 NE Bell Road 
Newberg, OR 97132 
ELTON VINEYARDS 
22500 Ingram Lane NW 
Salem, OR 97304 
FAIRSING VINEYARD 
21455 NE Burkett Hill Road 
Yamhill, OR 97148 
Website 
FARMER ROAD VINEYARD 
9405 Farmer Road 
Rickreall, OR 97371 
Website 
FELTZ VINEYARD 
3505 Bethel Heights Road 
Salem, OR 97304 
FENNWOOD VINEYARD 
7250 NE Mineral Springs Road 
Carlton, OR 97111 
FERGUSON RIDGE VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
FIR CREST VINEYARD 
12401 NW Fir Crest Road 
Carlton, OR 97111 
FIRDALE VINEYARD 
34325 SW Firdale Road 
Cornelius, OR 97113 
Website 
FIRESTEED - ERRATIC OAKS VINEYARD 
11925 Bursell Road 
Dallas, OR 97338 
FIRESTEED CELLARS 
2200 N. Pacific Highway 99W 
Rickreall, OR 97371 
Website 
FIRESTEED ESTATE 
2200 N. Pacific Highway 99 W 
Rickreall, OR 97371 
Website 
FIRETHORN VINEYARD 
75049 Snow Road 
Echo, OR 97826 
Website 
FIVE FOURTEEN VINEYARDS 
91470 Territorial Hwy 
Junction City, OR 97448 
Website 
FOLEY VINEYARD 
18600 NE Buena Vista Drive 
Dundee, OR 97115 
FORD'S VINEYARD 
2450 Wallace Road 
Salem, OR 97304 
FOUR GRACES ESTATE 
9675 Fox Farm Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
FRANCISCA'S VINEYARD 
900 Bordeaux Drive 
Walla Walla, WA 99362 
FULL QUIVER CELLARS/VINEYARDS, LLC 
13696 N. Applegate Road 
Grants Pass, OR 97527 
GEMINI VINEYARDS 
21015 SW Lebeau Road 
Sherwood, OR 97140 
GOLDEN HILLSIDE VINEYARD 
17911 SE Walnut Hill Road 
Amity, OR 97101 
GOSCHIE FARMS 
7365 Meridian Road NE 
Silverton, OR 97381 
GRAN MORAINE 
13500 NW Meadow Lake Road 
Carlton, OR 97111 
GRAN MORAINE ESTATE VINEYARD 
17090 NE Woodland Loop Road 
Yamhill, OR 97148 
GRAN MORAINE WINERY 
17090 NE Woodland Loop Rd. 
Yamhill, OR 97148 
GREEN ACRES VINEYARDS 
10643 NE Highway 240 
Yamhill, OR 97148 
HARD ROW TO HOE VINEYARDS 
300 Ivan Morse Road 
Manson, WA 98831 
Website 
HAVLIN VINEYARD 
5000 Perrydale Road 
Dallas, OR 97338 
HELMICK HILL VINEYARD 
10845 Brateng Road 
Monmouth, OR 97361 
HOLMES GAP VINEYARD 
4265 N Pacific Hwy W 
Rickreall, OR 97371 
Website 
HOODVIEW VINEYARD 
11791 SE Hood View Road 
Amity, OR 97101 
HOPE WELL VINEYARD 
12345 Oak Road 
Salem, OR 97304 
HOWELL PRAIRIE VINEYARD 
3515 Howell Prairie Road SE 
Salem, OR 97317 
HUNTINGTON HILL VINEYARDS 
3995 Perrydale Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
HYLAND VINEYARD 
21125 SW Vineyard Lane 
McMinnville, OR 97128 
Website 
ILLAHE VINEYARD 
3275 Ballard Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
IRVINE FAMILY VINEYARDS 
1614 Emigrant Creek Road 
Ashland, OR 97520 
Website 
JACOB HART VINEYARD 
16627 NE Hillside Drive 
Newberg, OR 97132 
Website 
JUBILEE VINEYARDS 
7808 Amity Road SE 
Amity, OR 97101 
JULON 
3480 Oak Grove Road 
Rickreall, OR 97371 
KALITA VINEYARD 
10101 Sunset Knoll Lane 
Yamhill, OR 97148 
KEELER ESTATE VINEYARD 
5100 SE Rice Lane 
Amity, OR 97101 
KIRSTEN ROSE VINEYARD 
109 E 27th Avenue 
Kennewick, WA 99337 
KITTYHAWK VINES 
189 Ankeny Hill Road SE 
Jefferson, OR 97352 
KNIGHT'S GAMBIT 
18600 NE Fairview Drive 
Dundee, OR 97115 
LA CANTERA 
14355 NE Quarry Road 
Newberg, OR 97132 
LA COLINA VINEYARD / LA SIERRA VINEYARD 
15060 NE Blue Bird Hill Lane 
Dayton, OR 97114 
Website 
LA DOLCE VITA VINEYARDS 
6223 SW Old Highway 47 
Gaston, OR 97119 
Website 
LANGE VINEYARD 
18380 NE Buena Vista Drive 
Dundee, OR 97115 
Website 
LAYNE VINEYARD 
1100 Kubli Road 
Grants Pass, OR 97527 
LAZY RIVER VINEYARD 
12020 Pike Road NW 
Yamhill, OR 97148 
LE CADEAU VINEYARD 
34350 NE Kramien Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
LEFT COAST CELLARS 
4225 N. Pacific Highway 99W 
Rickreall, OR 97371 
Website 
LEFT COAST VINEYARDS 
4225 N. Pacific Hwy. (99W) 
Rickreall, OR 97371 
Website 
LES COLLINES VINEYARD 
4137 Hood Road 
Walla Walla, WA 99362 
LEWISBURG VINEYARDS 
6826 NE Elliot Circle 
Corvallis, OR 97330 
LEWMAN VINEYARD 
6080 Bethel Heights Road NW 
Salem, OR 97304 
LIBRA VINEYARD 
11799 NE Finn Hill Loop 
Carlton, OR 97111 
LILLIE'S VINEYARD 
8591 NE Worden Hill Road 
Dundee, OR 97115 
LOBENHAUS VINEYARD 
6975 NE Abbey Road 
Carlton, OR 97111 
LONESOME ROCK RANCH 
18495 Meadow Lake Road 
Yamhill, OR 97148 
Website 
LUMINOUS HILLS VINEYARD 
14200 NW Fir Crest Road 
McMinnville, OR 97128 
MADRONA HILL VINEYARD 
19820 SW Cappoen Road 
Sherwood, OR 97140 
MAE'S VINEYARD 
9800 Highway 238 
Jacksonville, OR 97530 
Website 
MAHONIA VINEYARDS 
2655 Landau Street 
Salem, OR 97306 
Website 
MARGARET'S VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
MARSH VINEYARDS 
11415 NE Hendricks Road 
Carlton, OR 97111 
MARY EVELYN VINEYARD 
507 Ballard Road 
Zillah, WA 98953 
MCCLELLAN ESTATES 
Seven Hills Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
MCQUEEN VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
MENEFEE VINEYARDS 
25537 NW Dodson Road 
Yamhill, OR 97148 
MEREDITH MITCHELL VINEYARD 
14100 SW McCabe Chapel Road 
McMinnville, OR 97128 
MERIDIAN ESTATE VINEYARD 
6685 Meridian Road NE 
Silverton, OR 97381 
MERRIMAN VINEYARD 
11543 Cummins Road 
Carlton, OR 97111 
METHVEN FAMILY VINEYARDS 
11400 Westland Lane 
Dayton, OR 97114 
MINNICK HILLS VINEYARD 
2440 Middle Waitsburg Road 
Walla Walla, WA 99362 
MONKSGATE VINEYARD 
9500 NE Oak Springs Farm Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
MURPHY FAMILY VINEYARD 
3993 Spring Boulevard 
Eugene, OR 97405 
NACHES HEIGHTS VINEYARD 
1857 Weikel Road 
Yakima, WA 98908 
Website 
NEMARNIKI 
21425 SW Aebischer Road 
Sherwood, OR 97212 
Website 
NOBLE ESTATE 
29210 Gimpl Hill Road 
Eugene, OR 97402 
Website 
NORRIS MCKINLEY VINEYARD 
18285 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
NORTHRIDGE FARM 
4450 Deepwood Court NW 
Salem, OR 97304 
NORTHSTAR WINERY 
1736 J B George Road 
Walla Walla, WA 99362 
Website 
NORTHWEST WINE STUDIES CENTER VINEYARD (CHEMEKETA) 
215 Doaks Ferry Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
OAK SPRINGS VINEYARD 
8085 NE Oak Springs Road 
Carlton, OR 97111 
OCTAVE VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
OVERLOOK VINEYARD 
20810 NE Overlook Drive 
Dundee, OR 97115 
OWEN ROE WINERY (OREGON) 
2761 E 9th Street 
Newberg, OR 97132 
Website 
PALLET WINE COMPANY 
340 N. Fir Street 
Medford, OR 97501 
Website 
PALMER CREEK VINEYARD 
17380 Lafayette Highway 
Dayton, OR 97114 
PARADIS VINEYARD 
17627 Abiqua Road NE 
Silverton, OR 97381 
PATTON VALLEY VINEYARD 
9449 Old Highway 47 
Gaston, OR 97119 
Website 
PATTON VALLEY VINEYARD 
9449 Old Highway 47 
Gaston, OR 97119 
Website 
PEARL VINEYARD 
9315 Red Hills Road 
Dundee, OR 97115 
Website 
PELOS SANDBERG VINEYARD 
7875 SE Amity Road 
Amity, OR 97101 
Website 
PENNER-ASH ESTATE VINEYARD 
15771 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
PENNER-ASH WINE CELLARS 
15771 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
PEPPER BRIDGE VINEYARD 
4019 Pepper Bridge Road 
Walla Walla, WA 99362 
PEPPER BRIDGE WINERY 
1704 JB George Road 
Walla Walla, WA 99362, WA 99362 
Website 
PEPPER BRIDGE WINERY ESTATE 
1704 J.B. George Road 
Walla Walla, WA 99362 
Website 
PETE'S MOUNTAIN VINEYARD 
28101 SW Pete’s Mountain Road 
West Linn, OR 97068 
PHEASANT HILL VINEYARD 
7112 Rapp Lane 
Talent, OR 97540 
PONZI VINEYARDS ESTATE 
14665 SW Winery Lane 
Beaverton, OR 97007 
Website 
QUADY NORTH WINERY 
42 W. Stewart Avenue 
Medford, OR 97501 
Website 
QUAIL RUN VINEYARDS - CRATER VIEW 
4610 Bellinger Road 
Medford, OR 97501 
QUAIL RUN VINEYARDS - EL PLAYBOY RANCH 
7224 Wagner Creek Road 
Talent, OR 97540 
QUAIL RUN VINEYARDS - FORTMILLER RANCH 
1000 Morey Road 
Talent, OR 97540 
Website 
QUAIL RUN VINEYARDS - GRIFFIN CREEK/LAKESIDE/SUNDOWN 
Griffin Creek Road at Sundown Road 
Medford, OR 97541 
QUAIL RUN VINEYARDS - PANNER/HANSON 
1700 Arnold Lane 
Medford, OR 97501 
QUAIL RUN VINEYARDS - PLEASANT VIEW RANCH 
208 Pleasant View 
Talent, OR 97540 
Website 
QUAIL RUN VINEYARDS - QUAIL RUN VINEYARD 
2700 Quail Run Road 
Talent, OR 97540 
Website 
RAIN DANCE VINEYARD 
26355 NE Bell Road 
Newberg, OR 97132 
RAMBOUILLET VINEYARD 
8355 NE Warren Road 
Dundee , OR 97115 
REDMAN VINEYARD 
18975 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
REX HILL VINEYARD 
30835 N Highway 99 
Newberg, OR 97132 
Website 
RIBBON RIDGE VINEYARD 
14741 NE North Valley Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
ROCKY HILL VINEYARD 
18201 Walnut Hill Road 
PMB #217 
Dayton, OR 97114 
Website 
ROCO WITS' END VINEYARD 
18725 NE Kings Grade 
Newberg, OR 97132 
Website 
ROE VINEYARD 
21079 Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
ROSEROCK 
3595 Gibson Road NW 
Salem, OR 97304 
ROSHNI VINEYARD 
13101 Fox Ridge Road 
McMinnville, OR 97128 
RUSSELL-GROOTERS VINEYARD 
11011 Bayliss Road 
Carlton, OR 97128 
Website 
SAFFRON FIELDS 
18740 NE Laughlin Road 
Yamhill, OR 97148 
SAMS VALLEY VINEYARD 
1015 McDonough Road 
Gold Hill, OR 97525 
Website 
SATORI SPRINGS VINEYARD 
12770 South Casto Road 
Oregon City, OR 97045 
Website 
SCHINDLER VINEYARD 
3600 Oak Grove Road 
Rickreall, OR 97371 
SERENADE VINEYARD 
1097 E Nevada Street 
Ashland, OR 97520 
SEVEN HILLS VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
SEVEN HILLS WEST 
52204 County Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
SEVEN SPRINGS VINEYARD 
4180 Lone Star Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
SHEPPARD VINEYARDS & HAZELNUTS 
19641 SW Scholls-Sherwood Road 
Sherwood, OR 97140 
SILVER LINING VINEYARD 
3422 Silver Falls Drive SE 
Silverton, OR 97381 
SIMONI FAMILY VINEYARDS 
22711 NE Laughlin Road 
Gaston, OR 97119 
SIMS VINEYARD 
8880 Worden Hill Road 
Dundee, OR 97115 
SOTER - MINERAL SPRINGS VINEYARD 
10880 NE Mineral Springs Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
SOTER VINEYARDS 
10880 NE Mineral Springs Road 
Carlton, OR 97111 
Website 
SOUTHWIND/MIDDLETON FAMILY WINES 
52389 Sunquist Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
ST. INNOCENT WINERY 
5657 Zena Road NW 
Salem, OR 97304 
Website 
STE MICHELLE WINE ESTATES - CANOE RIDGE VINEYARD 
240441 Canoe Ridge Road 
Paterson, WA 99345 
Website 
STE MICHELLE WINE ESTATES - COLD CREEK VINEYARD 
245902 N Cold Creek Road 
Sunnyside, WA 98944 
Website 
STE MICHELLE WINE ESTATES - NORTHSTAR ESTATE VINEYARD 
1736 JB George Road 
Walla Walla, WA 99362 
STEELHEAD RUN VINEYARD 
14111 Highway 238 
Jacksonville, OR 97530 
Website 
STOLLER VINEYARD 
15151 NE Stoller Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
STOLLER WINERY 
16161 NE McDougall Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
STONE RIDGE VINEYARD 
27411 SW Campbell Lane 
West Linn, OR 97068 
STONE VALLEY VINEYARDS 
County Road & Prunedale Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
STONEFIELD VINEYARD 
1628 Dick George Road 
Cave Junction, OR 97523 
Website 
STONERIVER VINEYARDS 
2178 Pioneer Road 
Talent, OR 97540 
Website 
STRAND VINEYARD 
Pletke Road 
Cowiche, WA 98953 
SUFI VINEYARD 
34200 SW Bald Peak Road 
Hillsboro, OR 97123 
SUMMIT VIEW VINEYARD 
Lower Dry Creek Road and Seven Hills Rd. 
Milton-Freewater, OR 97862 
SUNLAND VINEYARD 
410 Snow Mass Lane 
Yakima, WA 98908 
SUNNYSIDE VINEYARD 
7986 Sunnyside Road SE 
Salem, OR 97306 
TERRAROSSA VINEYARD 
18955 NE Buena Vista Drive 
Dundee, OR 97115 
THE POTTER'S VINEYARD 
14725 NE Quarry Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
THREE CEDARS VINEYARD 
21500 SW Labeau Road 
Sherwood, OR 97140 
TIMBALE & THYME 
11951 Finn Hill Loop 
Carlton, OR 97111 
TONNELIER VINEYARD 
7900 NE Cooper Lane 
Yamhill , OR 97148 
Website 
TORII MOR - OLSON VINEYARD 
18325/18365 NE Fairview Drive 
Dundee, OR 97115 
Website 
TORII MOR VINEYARD AND WINERY 
18365 Fairview Drive 
Dundee, OR 97115 
Website 
TROUT LILY RANCH 
17800 NE Hillside Drive 
Newberg, OR 97132 
TUALATIN ESTATES 
10850 NW Seavey Road 
Forest Grove, OR 97116 
Website 
TUKWILLA VINEYARD 
20465 Highway 99W 
Dundee, OR 97115 
TULIP VALLEY VINEYARD - ABBERIN VINEYARD 
881 Holmason Road 
Sunnyside, WA 98944 
TWO MULES VINEYARDS ESTATE 
22405 NE Ridge Road 
Gaston, OR 97119 
UNION WINE COMPANY 
19550 SW Cipole Road 
Tualatin, OR 97062 
Website 
UPCHURCH VINEYARD 
32901 Vineyard View 
Benton City, WA 99320 
UTOPIA VINEYARD 
17445 NE Ribbon Ridge Road 
Newberg, OR 97132 
Website 
VAN DUZER VINEYARDS 
11975 Smithfield Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
VAN DUZER VINEYARDS 
11975 Smithfield Road 
Dallas, OR 97338 
Website 
VIDON VINEYARD 
17425 NE Hillside Drive 
Newberg, OR 97132 
Website 
VIDON WINERY 
17425 NE Hillside Drive 
Newberg, OR 97132 
Website 
VINEYARDS OF RIVER'S EDGE 
1172 Vintage Lane 
Elkton, OR 97436 
Website 
VISTA HILLS VINEYARD 
6475 Hilltop Lane 
Dayton, OR 97114 
VOLCANO RIDGE VINEYARD 
5450 Mill Creek Road 
The Dalles, OR 97058 
WALDO HILLS VINEYARD 
10173 Silver Falls Highway SE 
Aumsville, OR 97325 
WALISER VINEYARD 
1023 N Lamb 
Milton-Freewater, OR 97862 
WALNUT RIDGE VINEYARD 
94739 Turnbow Lane 
Junction City, OR 97448 
Website 
WAPATO RIDGE 
Near 15300 N Valley Road 
Newberg, OR 97132 
WHITE SPACE VINEYARD 
52468 County Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
WILLAKENZIE ESTATE 
19143 NE Laughlin Road 
Yamhill, OR 97148 
Website 
WILLAKENZIE ESTATE 
19143 NE Laughlin Road 
Yamhill, OR 97148 
Website 
WILLAKENZIE ESTATE - JORY HILLS VINEYARD 
10275 NE Red Hills Road 
Dundee, OR 97115 
WILLAKIA VINEYARD 
6457 SE Amity Road 
Amity, OR 97101 
WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS 
8800 Enchanted Way SE 
Turner, OR 97392 
Website 
WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS - WILLAMETTE ESTATE VINEYARD 
8800 Enchanted Way SE 
Turner, OR 97392 
Website 
WILSON FJORD 
17001 Fairview Drive 
Dundee, OR 97115 
WINDERLEA VINEYARD 
8905 Worden Hill Road 
Dundee, OR 97115 
WINDROW VINEYARDS 
52015 Seven Hills Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
WINTER'S HILL VINEYARD 
5075 Winters Hill Road 
Dayton, OR 97114 
Website 
WOOLDRIDGE CREEK VINEYARD 
818 Slagle Creek Road 
Grants Pass, OR 97527 
Website 
XL VINEYARD 
83501 Lower Dry Creek Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
Website 
YAKIMA VALLEY VINTNERS 
500 W Main Street 
Grandview, WA 98930 
YAMHELA 
17177 NE Woodland Loop 
Yamhill, OR 97148 
YELLOW JACKET VINEYARD 
Yellow Jacket Lane and Winesap Road 
Milton-Freewater, OR 97862 
YOUNGBERG HILL VINEYARDS & INN 
10660 SW Youngberg Hill Road 
McMinnville, OR 97128 
Website 
ZENA CROWN (EAST) 
5265 Zena Road NW 
Salem, OR 97304 
ZENA CROWN (WEST) 
5985 Zena Road NW 
Salem, OR 97304 
ZENITH VINEYARD 
5657 Zena Road 
Salem, OR 97304 
Website 
 
